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Σπουδές Βιβλιοθηκονομίας 
στη Λαϊκή Δημοκρατία 
της Γερμανίας 
Η ειδίκευση των βιβλιοθηκάριων καθορίζεται σε Εθνικό 
Επίπεδο με προδιαγραφές που ορίζουν τις διαδικασίες 
εγγραφής, τα επίπεδα σπουδών και τα προγράμματα. 
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Διακρίνουμε 3 βαθμίδες ειδίκευσης για το προσωπικό 
(βοηθοί βιβλιοθηκάριοι, βιβλιοθηκάριοι και βιβλιοθηκάριοι 
διπλωματούχοι η ειδικότητας), που εργάζεται σε βιβλιοθή-
κες λαϊκές, συνδικαλιστικές, ειδικές και πανεπιστημιακές. 
ΒΟΗΘΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΙ: 
Η ειδίκευση των βοηθών βιβλιοθηκάριων γίνεται σε 
σχολές που καθορίζονται γΓ αυτήν, όπως ειδικές βιβλιοθή­
κες, κοινοτικές βιβλιοθήκες κλπ. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, εκτός απο το Απολυτή­
ριο, καλούς βαθμούς σε μαθήματα κοινωνικών επιστημών, 
στα γερμανικά και στις ξένες γλώσσες. Οι σπουδές 
διαρκούν δύο χρόνια και τα προγράμματα καλύπτουν 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Ανάλογα δε με το 
είδος της βιβλιοθήκης, για την οποία προορίζεται ο 
σπουδαστής, δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στο είδος των 
μαθημάτων. 
Το δίπλωμα των σχολών αυτών αντιστοιχεί με το δίπλωμα 
ενός ειδικευμένου εργάτη. 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΙ: 
Τρεις τεχνικές σχολές δίνουν την ειδικότητα αυτή: 
α) Η σχολή ERICH WEINERT στο LEIPZIG (που ειδικεύει 
το προσωπικό των Λαϊκών βιβλιοθηκών, των Δήμων, των 
συνδικάτων), 
β) Η σχολή των Ειδικών βιβλιοθηκών του LEIPZIG, και 
γ) Η σχολή Πληροφόρησης και Ειδικών βιβλιοθηκών του 
Βερολίνου. 
Οι όροι εισαγωγής είναι οι ίδιοι και για τις 3 σχολές , που 
ζητούν 12 χρόνια βασικών σπουδών και το δίπλωμα βοηθού-
βιβλιοθηκαρίου. 
Η διάρκεια των σπουδών κυμαίνεται από 30 μήνες έως 3 
χρόνια και στις αρχές του τελευταίου χρόνου οι σπουδαστές 
υπογράφουν σύμβαση εργασίας που τους εξασφαλίζει 
δουλειά σε περίπτωση που περάσουν με επιτυχία τις 
τελικές εξετάσεις. 
Το πρόγραμα σπουδών είναι παρόμοιο με τον προηγού­
μενο κύκλο αλλά με μεγαλύτερη εξειδίκευση σε όλους τους 
τομείς. 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ Η ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ: 
Μια μόνο σχολή δίνει την ειδικότητα αυτή και είναι το 
Ινστιτούτο Βιβλιοθηκονομίας και Επιστημονικής Πληροφόρη­
σης (ΙΒΙ) του Πανεπιστημίου HUMBOLDT του Βερολίνου. 
Εισακτέοι σ' αυτό είναι οι διπλωματούχοι βιβλιοθηκάριοι. 
Κατά την διάρκεια των 4 χρόνων εκπαίδευσης κυριαρ­
χούν οι 3 άξονες της βασικής, θεωρητικής και πρακτικής 
παιδείας. 
Το δίπλωμα είναι ισότιμο με τα άλλα πανεπιστημιακά 
διπλώματα ενώ παράλληλα ανοίγονται μ' αυτό προοπτικές 
έρευνας και σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
0 κύκλος των μεταπτυχιακών σπουδών διαρκεί 2 χρόνια 
και μπορεί να γίνει και με αλληλογραφία, κυρίως γι' αυτούς 
που βρίσκονται σε άλλα πανεπιστήμια . 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: 
Οι περισσότερες βιβλιοθήκες εξασφαλίζουν στο προσω­
πικό τους σεμινάρια επιμόρφωσης ενώ παράλληλα οι σχολές 
οργανώνουν τμήματα διάρκειας μιας εβδομάδας εως 12 
μηνών. 
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Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους ήδη εργαζομένους 
σε βιβλιοθήκες και χωρίς ειδικότητα, να σπουδάσουν με 
αλληλογραφία. 
Γενικότερα τα εκπαιδευτικά προγράμματα φαίνονται να 
αναπτύσσονται γύρω από ένα πυρήνα παραδοσιακής παι-
θειας ενω παράλληλα δίνουν έμφαση στα μέσα διοίκησης και 
προγραμματισμού των βιβλιοθηκών, τόσο στο επίπεδο της 
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οργάνωσης της πληροφόρησης, όσο και στην διάρθρωση 
των υπηρεσιών, με την προοπτική να εξυπηρετήσουν πιο 
αποτελεσματικά τις ανάγκες τους. 
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